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Que a la diócesi de Gírona hi ha indrets 
for^a fervents i d'altres mes « f r ^ s » és una 
constatació no rara entre els capellans. Una 
quantificació del fenomen, amb tot, resta per 
fer, encara que el nombre de dades disponibles 
no slgui escás. Ací Intentem un primer assaig 
sobre la base de cinc índexs diferenciáis. El pri-
mer resultat de l'estudi ha estat a¡udar-nos a 
veure que, a mes deis dos extrems, hi ha al 
bisbat llocs on coexisteixen la fredor i el fer-
vor, tal vegada perqué aquella ha provocat una 
reacció. Prescindim d'entrar a analitzar les cau-
ses históriques I soclals que poden explicar els 
fenóniens observats. 
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í. ELS INDEXS 
a) Darrers sagraments. L'índex presentat 
és el percentatge deis morts sense sagraments 
o bé amb la sola unció deis malalts deis anys 
1950-1952. Fem cas omís de l'observació deis 
rectors que indiquen nombres de persones que 
«no en pogueren rebre». 
Es sorprenent que el percentatge sigui sem-
pre, o bé superior al 100% o bé Inferior al 
50%. Semblaría que, quan el nombre deis no-
sagramentats arriba a ser important, arrosse-
ga d'altres a imitar-los. L'índex sembla ser-ho 
de dissidéncia, de resistencia a donar una ad-
hesió, fins superficial, a l'Església Els máxims 
es constaten a Pelamos, Figueres i St. Feliu de 
Guíxols; nombres importants es troben també 
al Cap de Creus, Roses i el Tordera. Peí con-
trar i , els mínims els teñen les Guilkries, la pe-
riferia de Girona i la d'Olot i Banyoles. 
b) Assisténcia a la Missa. Hem reelaborat 
per arxiprestats les dades de l'estudi fet per 
ISPA el 1971-1972. Essent aquest l'índex mes 
sovint utilitzat ais estudis de práctica religio-
sa, no ens calen comentaris. Els máxims els te-
ñen alguns arxiprestats de l'interior, com Olot, 
el Mont, Banyoles, les Guilleries i Farners, men-
tre que els mínims es constaten a la zona do la 
Costa, Begur, Palamós, Valí d'Aro i Tordera. 
c) Full Parroquial. Es un índex d'interpre-
tació discutida. Indiquem el nombre de fulls 
disíribuTts per cent habitants. Ja que la distri-
bució s'esdevé durant la missa, potser fóra mi-
lior de ponderar-lo amb l'índex d'assisténcia a la 
missa. Per altra banda, encara que potser eis 
rectors no puguin influir molt a augmentar la 
difusió del full, certament els és possible de res-
tringir-la. La lectura del full suposa una adhesió 
a l'Església de carácter personalitzat i reflexiu, 
un desig real d'anar mantenint la vida cristia-
na amb la informado i la meditació. 
Coincldeixen a ¡nteressar-se poc peí fui! els 
habitants de les ciutats de Girona, Figueres i 
Olot; el nivell d'interés és similar a la Valí d'A-
ro. En constatar la diferencia d'aquest índex 
amb d'altres hom arriscaría la hipótesi que a les 
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El Full Parroquial, a mes 
de ser un bon indicador 
d'adhesió a l'Esglesia, és 
una de les publicacions 
gironines mes antigües 
d'entre les avui en vida. 
grans c iuta ls es llegeixen mes els d iar is i les 
revistes ¡l'lustrades, en f ron t de les quals el ful l 
no pot compet i r , per iodís t icament . Els máxims 
els teñen les Guil leries, la Selva, el Montseny 
i un parell d 'arx iprestats de TEmpordá, la per i -
feria de Figueres i el Cap de Creus. 
d ) Col-leeta del Domund . Di f íc i lment po-
dría posar-se en dubte que l 'adhesió a l'Esglé-
sia expressada per m i t j a de la cont r ibuc ió eco-
nómica és una adhesió forga personal. L 'ajut a 
les missions, d 'a l t ra banda, indica un cert n i -
vell de consciéncia d'Església universal , perqué 
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El Full va teñir, ais pri-
mers temps. fort^a aten-
ció al fet cátale i a la 
personalitat de les diver-
ses parróquies, subrat-
llada amb el canvi de 
capQaleres. 
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adaptarse dócilment el 
centralisme eclesial i po-
litic imperant. 
hom no arr iba a veure els resuítats del donat iu 
que ha fet, a di ferencia d'alló que pot succeir 
amb els donat ius dest inats, per exemple, al pro-
pi temple par roqu ia l . Pero també s'ha de re-
conéixer que és un índex mo l t var iab le . A una 
parroquia pet i ta , un donat iu i m p o r t a n ! , com 
per exemple, el de 300.000 pessetes recoll it a 
V i lob í , pot fer var iar tots els indicadors. No 
obstant aixó, aquests casos excepcionals son es-
cadussers, i la geografía económica de la dióce-
si torna a dibuixar-se, amb algunes variacíons 
que es poden deure a la ma jo r renda «per ca-
p i ta» , s imi lar a! mapa que ¡a coneixem per al-
tres indicadors. 
Efect ivament, els máx ims tornen a local it-
zar-se a arxiprestats de l ' ln te r io r : el M o n t , Olot , 
Banyoles, la Selva; a l 'Empordá també s'en-
registra una con t r ibuc ió notable al Montg r í i 
Baix Empordá. Peí con t ra r i , son dos arxipres-
tats de l 'Empordá ( les Salines i la per i fer ia de 
Figueres) i dos de la Costa (Palamós i Valí d'A-
ro ) que, jun tament amb el centre de Gi rona, 
aporten la con t r ibuc ió mes baixa per habi tant 
de l 'any 1978. 
e) Les ordenacions sacerdotals. Comptab i -
litzades les 325 ordenacions de sacerdots dio-
cesans que han l ingu t lloc des de 1939 f ins al 
1975, !a seva d i s t r i buc i ó resulta forga revela-
dora. Les poblacions levítiques del bisbat son 
Girona ( 2 5 ) , Banyoles ( 2 1 ) , Blanes ( 1 2 ) , Olot 
( 1 2 ) , Cassá de la Selva ( 1 2 ) . Vu i t o set cape-
llans han sor t i t de Figueres, Canet de Mar , Cas-
telló d 'Empúr ies, Anglés i Salt. 
A ix í TanáÜsi de les ordenacions ens dona 
indicadors albora posi t ius i negatius. Es nega-
t iu que la zona de l ' ln te r io r , que compta 126.000 
habi tants , hagi donat tants sacerdots com les 
al tres juntes, que sumen 342.000 habi tants. 
Pero és posi t iu que mes de la mei tat deis sa-
cerdots procedejx in de poblacions amb 2.000 
habitants o mes. El capellá de Girona no és 
rura l en la seva ma jo r i a , sino que pot procedi r 
de poblacions amb un i niel d ' industr iaÜtzació 
on aquesta no ha suposat una regressió de la 
práct ica cr is t iana. Les poblacions d'on ha sor-
t i t un sol sacerdot son re lat ivament poques; 
sembla que l 'ambient p rop ic i per a la madura-
d o de les vocacions ha estat justament allí on 
aqüestes anaven creixent en companyia d 'a l t res, 
ja mes avangades cap a les ordes, Aixó podría 
va ldré f ins per a les poblacions petites del t i -
pus de Mieres, Sant Daimai i Hostalets de Bas, 
que han donat sis o cinc capelans duran t aquest 
període. 
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I I . LES ZONES 
Hem posat en rel leu, f ins ací, els arx iprestats 
que destacaven a causa d ' ind icadors máxims o 
mín ims. A través d'aquests ja s'ha anat asse-
nyalant la preponderancia d 'act i tuds religioses 
de fe rvor a la zona de l ' l n te r io r í la convergen-
cia d ' ind ic is de f redor a la par t no rd de la zo-
na de la Costa. Alguns indic is, com les ordena-
cions sacerdotals, s i túen la zona de Gi rona a un 
nivell super ior al de i 'Empordá, ment re que al-
tres, com la con t r ibuc ió per a les missions i la 
lectura del ful l pa r roqu ia l , actúen en senti t con-
t r a r i . 
Una análisi mes detallada, que ací no podem 
sino esbossar, hauria de t reure totes les conse-
qüéncies de la convergencia I de la divergen-
cia d'índexs. 
La convergencia és palesa per a arx iprestats 
com e!s de Banyoles i les Guil leries; allí la má-
x ima assisténcia a missa segueix paral-lela amb 
bon nombre d 'ordenacions i a m b les taxes mes 
baixes de mor ts sense sagraments. La c iu ta t 
d 'O lo t hi coincideix, per bé que presentí una 
lectura for^a baixa del fu l l . 
Pe! c o n t r a r i , abunden a la Badia de Raía-
mos, Cap de Begur i Valí d 'Aro els máx ims de 
mor ts sense sagraments i mín ims d'assisténcia 
a Missa, de con t r i buc ió al Domund i d 'ordena-
cions sacerdotals. 
Un fenomen de divergencia podr íem situar-
lo, en canv i , a llocs com Figueres i el sud del 
Maresme. Allí es conjuguen certs signes de dis-
sidéncia { m o r t s sense sagraments) amb d'al-
tres signes de fe rvor (ordenacions sacerdotals, 
donat ius per a les miss ions) . Una análisi mes 
apro fond ida , que t ingues en compte al tres fets 
d 'o rd re reügiós, ens a judaría a constatar que es 
tracta d 'ámbi ts p lura l is tes, on s'ha reaccionat 
en f ron t del desinteressament rel igiós amb un 
capten iment act iu i apostól ic , que ha donat ja 
els seus f r u i t s . S'ha fet notar que a L loret , Bla-
nes i Sta. Co loma, poblacions de mes de 5.000 
hab i tants , l 'assisténcia a missa és super ior a la 
deis pobles de la seva roda l ia ; cont rar íen , per 
tan t , la llei segons la qual la práct ica religiosa 
del pob lé supera la de la c iu ta t . En dar rera ins-
tancia es podría h ipot i tzar que aquests indrets 
están ant ic ipant alió que podría ser la tónica 
general del f u t u r de la nostra diócesi . 
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